


















































　家族構成 : 父親（60代）会社員，母親（50代）専業主婦，A，妹（20代）会社員の 4人家族。
面接開始時，Aは家族と同居。両親は『自分の好きなことをしなさい』という一方で，Aへの心
配から助言や叱咤激励，説教を繰り返していた。



























　面接構造 : X年 6月から X＋1年 2月までの約 9か月間で，全 19回の面接が行われた。＃ 1～









第 1期 ＃ 1-＃10　退職に伴う環境の変化と次のステップに向けての試行錯誤












































































































































































































































































































































付記 : 本事例の公表を快諾いただいた Aさんに感謝申し上げます。また，本稿は日本箱庭療
法学会第 30回大会で口頭発表したものに加筆・修正を加えたものである。
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